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A reconstruction of








Georg (Jurij) Vega (1754–1802) was born in Zagorica, near Ljubljana [6]. After the
completion of his studies, he became a navigation engineer. In 1780, he entered military
service and became professor of mathematics at the artillery school in Vienna. In 1784,
he became lieutenant. Vega participated in several wars, in particular from 1788 to 1791
between Austria and Turkey, and in 1795 he did in particular improve the design of some
mortars for a more distant firing range. He became a baron in 1800 and he died in 1802,
possibly murdered.
Figure 1: Georg (Jurij) Vega (1754–1802) (source: Wikipedia)
2 Mathematical work
Vega published several tables of logarithms, which were compiled from previous tables.
The first table was published in 1783 [30]. Another table was published in 1793 and had
many editions [32]. In 1787, he published a book on the launching of bombs [31], which
was actually an excerpt of the third volume of his Vorlesungen über die Mathematik .
His great table was the Thesaurus logarithmorum completus, published in 1794 [33].
It was based on Vlacq’s tables [38, 39]. A number of errors were corrected and the
logarithms were extended for the small angles.
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Vega published the four volumes of his Vorlesungen über die Mathematik , a textbook
on mathematics, in 1782 [29], 1784, 1788, and 1800.
On August 20, 1789, Vega completed the computation of π to 140 places, of which 126
were correct. This was a new world record, and through it, Vega found that Fantet de
Lagny had made an error at the 113th place in his value of π published in 1719 [3]. Vega’s









but during his researches, he found other similar formulæ [25].
3 Vega’s table of primes and factors (1782)
Vega’s table of primes and factors appeared in the first volume of his textbook on math-
ematics. The table of primes lists the primes from 1 to 100003, with nine columns of 51
primes per page. These primes were probably taken from Lambert’s table [17].
Vega’s table of factors was inspired by Lambert’s first table to 10200 [16], but it gives
the complete decompositions of all integers not divisible by 2, 3, and 5 from 1 to 10499,
the values having been borrowed from Lambert’s two tables [16, 17].
In 1797, Vega published his Logarithmisch-trigonometrische Tafeln [35] which con-
tained a more extensive table of primes based on Felkel’s table [7, 8, 9, 10].
Later editions of the Vorlesungen über die Mathematik , perhaps starting in 1802,
reformatted the table of factors, putting the half table of the odd pages at the top of the
pages, so that the two half pages appear more continuous.
4 Reconstruction
We have reproduced the arrangement of the table published in 1782.
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Figure 2: Excerpt of Lambert’s table to 102000 (1770) [17].
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Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
        
        
        
        
        
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
      
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
      
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
bis 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·   ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
      
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
      
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
bis 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
      
  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
      
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
bis 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
      
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
      
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
bis 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
      
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1782) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
      
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
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